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fressats per Pages i netejats desprbs per Bo- 
higas, un plantejament nou que, en cert 
sentit, es presenta com una drecera. Joan 
Ferraté ja havia comencat a donar-nos a co- 
nkixer el fruit de les seves apassionades lec- 
tures de March el passat més de maig en el 
prbleg al volum 14 de <(Les Millors Obres 
de la Literatura Catalana),. El treball oferia 
una biografia del valencii vista amb ulls 
nous (s'hi desmentien rotundament totes les 
hipothiques insinuacions d'homosewalitat, 
per exemple, i s'hi primfilaven les datacions 
d'algunes obres), seguida d'un estudi de la 
uansmissi6 manuscrita i de les edicions an- 
tigues del poeta (que era tamb6 una his- 
tbria del seu públic). El plat fort del text 
era, perb, el tercer apartat, que girava en- 
torn de l'ordenacib cronolbgica del corpus 
líric del valencii. Les cinc phgines escasses 
d'aquella redacció difícilment podien satis- 
fer la justa curiositat del lector: Ferraté, 
en efecte, hi enunciava la seva hipbtesi sobre 
la successi6 seqüencial-cronolbgica de l'obra 
de March, perb no tenia lloc material per 
a donar-ne raó. Les cinquanta-cinc piginer 
del prbleg de l'edició que ressenyem li per- 
meten, en canvi, de desenvolupar l'esmen- 
tada hipbtesi de manera plenliria. En l'opi- 
ni6 del crític hi ha, en primer lloc, un 
March ajove, i un March <(vell)>, la qual 
cosa li permet d'introduir una primera divi- 
si6 en la seqii5ncia de les seves obres. Aques- 
ta seqiitncia, naturalment, és la classica es- 
tablerta per Pages i considerada ja per 
aquest estudi6s, com és sabut, com a crono- 
Ibgica. La innovació de Ferrat6 consisteix a 
trobar nous motius per a donar validesa a 
l'ordenació canbnica de Pages, perque la lec- 
tura de les obres de March en l'ordre habi- 
tual en les edicions modernes li permet 
d'establir dotze apartats consecutius dotats 
d'una coherencia interna objectivable. D'a- 
qui que el crític pugui dur a terme una 
projecció d'aquests apartats sobre les dades 
biogrifiques del valencii; el resultat és l'es- 
tabliment dels límits d'una cronologia plau- 
sible. Aixb vol dir, per exemple, que, se- 
gons els caculs de Ferraté, posem per cas 
els cants de mort, que constitueixen l'apar- 
tat VI dintre del seu esquema, caldria consi- 
derar-10s escrits després de la mort &Isabel 
Martorell i dedicats exclusivament a ella. 
El llibre de Ferraté no és, perb, nomis la 
presentaci6 d'una hipbtesi brillant per a re- 
soldre í'envitricollat problema de la cronolo- 
gia de l'obra de March o un estudi textual 
que permeti d'aillar, com de fet fa, uns 
colla de versos apbcrifs; el crític pretén d'o- 
ferir alguna cosa més, i aquesta cosa mbs 
són les mateixes poesies de March. Ferrat6 
ens brinda un text modernitzat i puntuat 
per algú que afirma que ha entss de cap 
a cap Sobra que té entre mans. Aquesta ac- 
titud també sona com una cosa nova: tot- 
hom sempre ha reculat enfront de certs 
grops de mal ribotar que el valencii pre- 
senta d'ací d'alla. En aquest sentit, el lec- 
tor curi6s torna a frisar davant la manca 
d'un comentari que expliciti les lectures de 
Ferraté més enlli del que ens en pot dir Ia 
seva puntuaci6 dels textos: el darrer apar- 
tat del prbleg potser ens el promet, aquest 
comentari.. . 
LOLA BADIA 
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L'edició d'un discurs in5dit de Jaume 
B o f i  i Mates, de l'extensi6 i de la signi- 
ficació com té En Prat de la Riba, propul- 
sor eminentíssim de la cultura catalana, pot 
donar una idea de la bona tasca que fan 
colleccions com <<Antologia Catalana,, perb 
també de Senorme quantitat de texts que 
resten inedits d'autors cabdals i secundaris. 
Aquest discurs que ara tenim ocasi6 de 
llegir pertany a i'arxiu particular de Jaume 
Bofill i Mates, dipositat a la Biblioteca de 
Catalunya, i és, de fet, un discurs frustrat. 
Jaume Bofill tan sols en llegí un resum a 
l'acte &homenatge a Prat de la Riba 
del 23 de desembre de 1910, amb motiu 
de la publicaci6 de la segona edici6 de La 
nacionalitat catalana. L'extensi6 (150 folis) 
demostra l'abrandament de Bofiii, deixeble 
fidel, que comengava a destacar en els cer- 
cles nacionalistes, i que havia comengat, pel 
febrer d'aquell mateix any, la seva col- 
laboraci6 al diari de la Lliga <(La Veu de 
Catalunya,. L'acte, a més, s'emmarcava dins 
la campanya de rellangament del partit i de 
la figura del president de la diputació, des- 
prés de les sotragades morals que suposaren 
Ressenyes 
l'impacte de la Setmana Trigica i la der- 
rota a les eleccions del 12 de desembre 
de 1909. 2 s  per aixb que en aquests mo- 
ments es necessita la unitat del catalanis- 
me conservador entorn de la figura i de 
I'obra pratiana, o, com diu Jordi Casassas, 
prologuista excellent, cten un moment de 
crisi Prat de la Riba ser& objecte d'un ho- 
menatge que en la seva projecció externa 
cerca la seva rehabilitació com a catalanista 
(discurs polític de Puig i Cadafalch), com 
a &ric del nacionalisme (presentació de 
Maragall i reedici6 de La nacionalitat cata- 
Inna) i com a gestor i organitzador del pro- 
grama estatista del "Catalunya endinsn (tre- 
ball de bo fill)^. 
L'exposició de Jaume Bofill és interessant 
per raons ben diverses, des de les específi- 
ciment literiries a raons de tipus histbric. 
Potser l'interss principal radica en la pos- 
sibilitat d'obtenir una noció de I'estat de la 
qüestió *noucentista)> en un moment alt del 
seu desenvolupament: quan es comencava a 
tenir un tast del poder, a la diputació de 
Barcelona, perb gairebé tota la tasca, o el 
programa, era a mig fer i molts punts fun- 
cionaven a nivell de teoria pura. En un mo- 
ment en que queda encara molt de camí per 
recórrer fins a arribar a la Mancomunitat, 
un dels principals deixebles de Prat de la 
Riba glossa la tasca realitzada i recorda quin 
és el camí que resta per fer. 33s per aixb 
que el treball de B o f i  és inspirat en bona 
part en la aMembria adregada a la diputació 
dc Barcelona pel seu president Don Enrich 
Prat de la Riba, de l'any 1910; n'és un bon 
resum i un subratllat de les tasques més 
importants ja iniciades i una enumeració de 
les que resten pendents: institucions d'in- 
vestigació i de creació culturals (Institut 
d'Estudis Catalans, Biblioteca Nacional, Sec- 
ció Filolbgica de l'Institut), institucions res- 
ponsabilitzades de la formació de dcnics i 
investigadors (Universitat Catalana, ctenviu 
de pensionats a I'estranger,, Escola de Fun- 
cionaris, Escola de Mestres, etc.) i el pro- 
jecte de <tmassificació de la culturan. 
El discurs conté també una lloan~a de la 
personalitat de Prat de la Riba, del qual 
Bofill destaca les excell~ncies com a publi- 
cista, polític i periodista. I hi trobem també 
I'actualització dels principals conceptes del 
anacionalisme biolbgic)>, especialment el de 
ctculturan, basic per a entendre el desen- 
volupament posterior del moviment noucen- 
tista. Per exemple, definint el <(culturisme 
integrala, diu Bofili: <(Cultura vol dir per- 
feccionament collectiu vers un fi moral. Perb, 
concretant-nos a la cultura en el sentit més 
estricte i usual del mot, vol dir nivell ge- 
neral d'educació cívica, tradició científica i 
estetica, investigació i creació en les ciencies 
i les arts i constitució natural de la socie- 
tat sobre fonaments o principis intangibles 
d'ordre moral.), Per algunes definicions 
bhsiques i elementals com aquesta de con- 
ceptes i termes noucentistes cal llegir el 
discurs des &una bptica histbrica i literiria, 
i l'interi.~ ateny eis especialistes d'ambd6s 
camps. Un altre nivell de lectura és condi- 
cionat per una atenció al  metode expositiu 
i a la tecnica oratbria, que, tot i no gaudir 
d'una reproducció audible, és possible de 
detectar. 
J .  V .  FOIX: Obres completes, volum 11. Prosa. Barcelona, Ed. 62, 1979. (COE 
lecció <tClissics catalans del segle xm.) 470 ps. 
No, si la literatura cerca donar raó de 
Sactualitat, no ho pot pas fer fent abstrac- 
ci6 d'una determinada forma d'home. Per- 
que cada vegada més, d'encii que la subjec- 
tivitat s'ha installat al centre del real, la 
nova realitat té la característica del produc- 
te, de I'artificial. En aquest sentit, la rea- 
litat se'ns ha anat omplint d'objectes fins 
a esdevenir un immens magatzem en el qual 
s'acumulen no solament els productes de 
les nostres fabricacions, sin6 també tot all6 
que, malgrat no ser fruit directe de cap con- 
fecció, es revela essencialment disponible 
per a ser consumit pel subjecte. Així 
l'objecte per exceULncia 6s el aja confeccio- 
nat)> (ready made). A aquesta igualació 
de les coses correspon la uniformaci6 pla- 
netaria de la vida humana. EI maquinisme 
i la velocitat amb qu8 s'executa aquest pro- 
cés són uns dels aspectes més visibles de 
les forces desfermades i Ilancades a la con- 
questa de la terra; són la prova que ja ha 
tingut iioc l'assalt final per a la instauraci6 
d'un únic model d'home, el totalitarisme del 
qual s'ha d'entendre en tant que comporta la 
impossibilitat de tot model alternatiu mit- 
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